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RELACION
DE LOS MERITOS
T  S E R V I C I O S
D E  D. M A N U E L  C O R O N A D O
G avaldon A guirre R ocha y L eón.
COnsta es natural de la Villa de Campillo A lto b u ey, Obispado 
de Cuenca: hijo legítimo de D.M ateo 
Coronado, y  de Doña Isabel Gaval­
don, personas de distinguido naci­
miento.
Que está casado con Doña Rosalía 
Coronado, hija del Brigadier D  Juan 
Coronado, y  hermana de D. Manuel 
Coronado, Teniente general del R ey 
de Nápoles , Presidente que fue de 
Cosenza Basilicata, y  Gobernador de 
las Sicilias.
Que se halla en esta Corte ocupa­
do continuamente , de veinte años á 
esta parte , en el destino único de 
desempeñar toda clase de negocios,
cau-
causas , expedientes , pretensiones y  
poderes, que se han puesto á su cui­
dado por diferentes personas, así de 
estos R eynos, como de las dos Amé- 
ricas , cumpliendo exactamente con 
los encargos que se le han hecho con 
limpieza, honor y  desinterés.
Que el Cabildo y  vecinos de Pa­
namá, atendiendo á su buena conduc­
ta y  dirección en los negocios, le con­
firió su poder, en virtud del qual está 
siguiendo autos en el Supremo Con­
sejo dé Indias sobre las tiras que el 
Teniente Gobernador les exige. Y  tam­
bién obtiene el poder del Dean de Ca­
racas , en virtud del que está siguien­
do dos Expedientes en dicho Supremo 
Tribunal, uno sobre cuentas, y  otro 
sobre aumento de rentas á los emplea­
dos en aquella Santa Iglesia; y  que 
en el referido.Supremo Consejo y  de­
mas Tribunales de esta C o rte , en vir­
tud de respectivos poderes de varias 
personas, está promoviendo diferentes 
asuntos, pleytos y  pretensiones, tra­
tándolos con la mayor vigilancia y  cui­
da-
dado para su mejor desempeño; según 
todo resulta de una información judi­
cial , testimonios y  papeles, que ha 
presentado, y  le he devuelto, á que 
me refiero. V ive Cuesta de S. Andres, 
Número 9, Manzana 133.
Es  copia de la original, que queda en la Secre­
taría de la Cámara de Gracia y Justicia, y E s­
tado de Castilla. Madrid y Marzo catorce de mil 
setecientos setenta y ocho.
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